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0,9, значения F — статистики значительно превосходит критические, t-статистики также подтверждают зна-
чимость коэффициентов регрессии. 
Для примера, одно из регрессионных уравнений имеет следующий вид: 
Y = 0.682219*S(90) + 0.505744*S(60) + 0.516309*S(30)- 0.005915*Svsekred 
Коэффициент множественной детерминации R2 в данной модели составил 0,93% , вычисленная F-
статистика равна 43,14. Показатели t-статистик высоки у всех показателей. Критерий Акаике и критерий 
Шварца равны 38. Критерий Дарбина-Уотсона равен 2,345, это говорит об отсутствии автокорреляции ос-
татков. 
Таким образом, проведенный статистический анализ позволяет построить интервальную оценку на уров-
не значимости 0,05 для прогнозного значения невозврата кредитов на полгода вперед, равного 0,21%. 
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Главными целями организации системы внутреннего контроля любого банка являются защита интересов 
его акционеров и клиентов, обеспечение надлежащего уровня надежности банка и его конкурентоспособно-
сти, оптимизация банковских рисков, предупреждение и пресечение нарушений и недостатков в работе. 
Другими словами, эффективная система внутреннего контроля является одним из наиболее важных компо-
нентов управления банком, а также основой обеспечения безопасности и устойчивости банковских опера-
ций. Кроме того, такая система способствует соблюдению законов и регулятивных норм, а также политики 
банка в разных областях деятельности, внутренних правил и процедур и снижает риск непредвиденных 
убытков или подрыва репутации банка. 
В основу совершенствования системы внутреннего контроля должны быть положены рекомендации Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, изложенные в документе "Международная конвергенция изме-
рения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (именуемое в банковском сообществе Базель II), а 
также Инструкция об организации системы внутреннего контроля в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2006 № 139. 
Эти преобразования предусматривают существенное усиление роли как системы внутреннего контроля в 
целом, так и одного из ее ключевых элементов - службы внутреннего аудита банка. 
Функция внутреннего аудита является своеобразным индикатором здорового корпоративного управле-
ния в банке, поскольку служит для менеджмента банка ценным источником информации о надежности 
внутреннего контроля. Таким образом, при последовательном внедрении Базеля II в Беларуси можно ожи-
дать развития в белорусских банках функции внутреннего аудита на новом более качественном уровне. 
Расширение полномочий и функциональных обязанностей службы внутреннего аудита в банках, их 
структурная реорганизация объективно потребуют выработки новой системы комплексной оценки деятель-
ности службы со стороны Правления банка, в том числе для получения объективной информации об эффек-
тивности предпринятых преобразований службы внутреннего аудита. 
Банки должны выработать соответствующие критерии с учетом рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору, а также Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита. 
Данные критерии должны предусмотреть возможность использования органами управления банка каче-
ственных либо количественных (с использованием системы баллов) оценок по вопросам планирования и 
проведения аудита, соблюдения установленных сроков проверки, деловых качеств внутренних аудиторов, 
результатов ежегодной аттестации специалистов и руководителей подразделений службы внутреннего ауди-
та и другие. 
Применяемые критерии оценки рядов банков могут быть использованы за основу и другими банками 
страны. В данные критерии включены: 
1. Оценка соответствия объема выполненной работы планам (стратегический, перспективный, текущий) 
комплексных и тематических проверок по различным направлениям банковской деятельности и программам 
их проведения, разработанным согласно Международным профессиональным стандартам внутреннего ау-
дита. 
2. Оценка соответствия полноты проверок бизнес-процессов уровню присущего им риска с использова-






3. Полнота и качество рекомендаций службы внутреннего аудита по результатам проверок, обеспечи-
вающие устранение выявленных нарушений и недостатков и исключающие возможность их повторения в 
дальнейшем. 
4. Полнота и качество анализа причин, повлекших причинение ущерба банку, достаточности мер, при-
нимаемых отделениями, филиалами и структурными подразделениями центрального аппарата банка по воз-
мещению причиненного ущерба виновными работниками. 
5.Полнота осуществления службой внутреннего аудита контроля за выполнением рекомендаций по ито-
гам проверок, мероприятий по устранению выявленных недостатков в строго установленные сроки и недо-
пущению повторных нарушений. 
6.Качество подготовки заключений по проектам локальных нормативных правовых актов, разработан-
ных и представленных на согласование структурными подразделениями банка, а также качество норматив-
ных документов по внутреннему аудиту и организации внутреннего контроля банка, разрабатываемых 
службой внутреннего аудита. 
7. Профессиональная компетентность и уровень квалификации внутренних аудиторов. 
8.Результаты опроса руководителей объектов аудита о качестве проведенных за соответствующий пери-
од времени аудиторских проверок. 
9.Непосредственная оценка работы службы внутреннего аудита внешним аудитом, другими контроли-
рующими органами (возможность использования материалов проверок Управления внутреннего аудита для 
оценки их качества с точки зрения полноты отражения сведений, объективности, анализа рисков). 
10. Качественным критерием оценки работы службы внутреннего аудита является уровень подготовки 
аналитических материалов по результатам комплексных аудиторских проверок структурных подразделений 
банка для рассмотрения на заседаниях Правления банка. 
Применение описанной системы критериев оценки эффективности работы службы внутреннего аудита 
банка наряду с ее непрерывным дальнейшим совершенствованием позволит не только оптимизировать ра-
боту Управления внутреннего аудита, но и будет способствовать укреплению всей системы внутреннего 
контроля банка. 
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Для оценки качества банковских услуг необходимо определить перечень критериев и показателей, кото-
рые адекватно характеризуют их особенности. Принципиальной особенностью банковских услуг является 
то, что невозможно выделить единственный критерий для оценки их качества. В [2] предлагается оценивать 
качество банковской услуги по пяти основным критериям: материальность, надежность, отзывчивость, убе-
жденность и сочувствие. Эти критерии в свою очередь разбиты на 22 подкритерия. Более глубокое понима-
ние качества любой конкретной услуги требует более тщательного изучения ее характеристик и того, что 
клиенты от нее ожидают. Однако не следует удивляться, когда для различных услуг применяются сходные 
наборы критериев. Например, национальное исследование в США на предмет качества услуги в банковском 
деле выделило следующие восемь критериев оценки, основанных на предпочтениях клиентов: доступность, 
видимость, прозрачность, компетентность, вежливость, характерные черты, надежность и отзывчивость [3]. 
На основе изученной научной литературы, практических наблюдений, исследования мнений специали-
стов различных банков Республики Беларусь для экспертной оценки качества банковских услуг предлагает-
ся шесть наиболее значимых критериев (надежность (Н), эффективность (Э), практичность (П), мобильность 
(М), сопровождаемость (С), убежденность (У)). 
В соответствии с методикой, предложенной в [1], была произведена оценка качества банковских услуг 
двух филиалов банков. Результаты проведенной экспертной оценки представлены в табл. 1-2 (Qr, - глобаль-
ный коэффициент качества, W— коэффициент согласованности мнений экспертов, критерий X2). 
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